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Architektonická studie: 
 
Pozn. Dispozice byla částečně změněna, protože ve studii nebyl brán zřetel na statické 
působení celého objektu. 
 
 
